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"RUIMTELIJKE ZELFSTANDIGHEID" VAN GERARD HOLMENS-XXVI (LEOPOLDPARK) 
Wie in de Leopold II-laan wandelt ter hoogte van het Leopoldpark, 
ontwaart op zeker ogenblik in Le, pelouse op de helling nabij de 
vroegere Trinkhall een abstract beeldhouwwerk op een hoge sokkel. 
Het beeld is een nin of neer bolle vorm, verlevendigd door een 
aantal uitsteeksels en inkappingen die als het ware een tegenbewe-
ging voor genoemde uitsteeksels voruen. 
Het is een sculptuur in blauwsteen van ca. 150 x 150 x 150 cm, met 
sokkel 4 ri hoog. 
De auteur is, net als van het hiervoor besproken Spilliaertraonument 
de Oostendenaar Gerard HOLMENS. 
Hij kapte het in 1962 en doopte het "RuLielijke Zelfstandigheid". 
Het beeld is in feite eigendom van het Provinciaal Museun voor 
Moderne Kunst, vroeger te Ieper, binnenkort te Oostende. 
Zoals alle beelden in het park heeft het vroeger "een wandeling" 
gemaakt : inderdaad, de eerste standplaats, in do zestiger jaren, 
was op de Albert I-Promenade ter hoogte van "Petit Nice". 
N. HOSTYN 
• 	 ENSORIADES 
Door het Willemfonds te Blankenberge werd een kunstjaap uitgegeven 
onder de titel "Ode aan c.e zee : Ensoriades". 
Deze nap ouvat gedichten van Erik VAN RUYSBEK, Karel JONCKHEERE, 
Paul SNOEK, Hugo CLAUS en Christine D'HAEN met een inleiding'yan 
Anne Marie k:IUSSCHOOT. De nap omvat tevens 6 prachtige tekeningen 
"Ensoriades" in verband met Oostende door Oscar BONNEVALLE net 
een inleiding "Ensor en zijn Oostende" door Omer VILAIN. 
De map kost 100 F. en kan besteld worden bij het WillemsfondS 
Blankenberge mits storting van -00 fr. + 80 fr. port op rek. nr . 
280-0493972 -8r van het W.F. Blankenberge. 
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